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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 4.400/67.—Por Orden
Ministerial número 2.702/67 (D. O. núm. 142), se
dispone que el destructor Lepanto pase a tercera si
tuación a partir del 1 de julio actual. En consecuen
cia, a propuesta de la jefatura del Apoyo Logístico,
se dispone lo siguiente :
1.0 Se fija en la cuantía anual de trescientas treinta
v tres mil (333.000,00) pesetas la consignación de
Fondo Económico del destructor Lepanto, anulándo
se la también anual de sesenta y seis mil seiscientas
(66.600,00) pesetas determinada por Orden Ministe
rial número 74/67 (D. O. núm. 4).
2.0 La reclamación durante el ario en curso se
cifra en ciento sesenta y seis mil quinientas pesetas
(166.500), don cárgo al concepto 241.212-6 del vi
gente Presupuesto y la baja de treinta y tres mil
trescientas pesetas (33.300,00) se practicará al Con
cepto 248.211-00, con arreglo a las normas de la
Orden Ministerial número 369/66, de 24 de dlarzo
(D. O. núm. 71).







Orden Ministerial núm. 4.401/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. José Cabello Gámez cese en la situación de "dis
ponible", nombrándole Presidente de la Oficina de
Normalización número 44, Armamento, Pólvoras y
Explosivos, con carácter forzoso.




Orden Ministerial 4.402/67 (D).—Se .d'is
pone que los Capitanes (lel Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen, el primero de ellos
en la situación de "disponible", y el segundo en el des
tino que actualmente desempeña, y pasen a ocupar
el que al frente de cada uno se indica, con carácter
voluntario.
Número 225.
Don Julio S. Rodríguez Cabrero.—Auxiliar de la
Secretaría Técnica de la Escuela de Máquinas.
Don Amable Teijeiro Rodríguez.—Servicios Me
cánicos e Instructor de la Escuela de Máquinas.




Orden Ministerial núm. 4.403/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Instructor
del C. I. A. N. H. E. al Capitán de Máquinas (Av)
don Juan Fernández Pidal, a partir del día 1 de julio
del ario en curso y en relevo del Oficial de su mismo
empleo y Cuerpo. D. José Ruiz García, que cesó para
otro destino.





Orden Ministerial núm. 4.404/67 (D).—Visto lo
informado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone el ascenso al empleo inmediato del
Capitán de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales D. Antonio Vélez Ca
talán.







Orden Ministerial núm. 4.405/67 (D).-1. Se
convoca una plaza de Alumno de la Especialidad de
Electro-Radiología del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada (Sección de Medicina) entre el personal que sedetalla :
1.1. Comandantes Médicos de la Escala Activa
que figuren en la segunda mitad del Escalafón de su
empleo.
1.2. Capitanes Médicos de la Escala Activa, cum
plidos de condiciones de embarco el día en que termi
ne el plazo de admisión de instancias.
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2. Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
CIAL. En ella se hará constar cuantos méritos profe
sionales, debidamente acreditados, que puedan apor
tar los solicitantes.
3. Los admitidos serán pasaportados para efec
tuar su presentación en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio el día 15 de diciembre próximo, a
fin de realizar un examen previo ante el Tribunal
Médico nombrado al efecto.
4. Este examen constará de los ejercicios siguien
tes:
4.1. Ejercicio escrito, de cuatro horas de dura
ción máxima, sobre dos tenias del cuestionario pu
blicado en la Orden Ministerial número 1.836/59
(D. O. núm. 140), sacados a la suerte.
4.2. Otro práctico, que determinará el Tribunal.
5. El Aspirante seleccionado efectuará un curso
de dos años de duración, que dará comienzo el 10
de enero de 1968, en un Centro especializado de esta
capital.
6. Al finalizar dicho curso, el Jefe u Oficial-Alum
no presentará una Memoria sobre los estudios reali
zados, que será juzgada por un Tribunal Médico de
signado al efecto, y realizará ante el mismo un exa
men escrito y otro práctico sobre la Especialidad.
7. Superado este examen, se elevará a la Supe
rioridad la correspondiente propuesta, declarándole
como "apto", para que le sea otorgado el correspon
diente Diploma.
8. Durante la realización del curso, el Jefe u Ofi
cial-Alumno percibirá sus haberes a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314/66
(D. O. núm. 228).





Orden Ministerial núm. 4.406/67. — Se dispone
que los Tribunales de Exámenes y Junta de Reco
nocimiento Médico para las oposiciones a ingreso en
las Secciones de Medicina y Farmacia del Cuerpo
de Sanidad, así como en los Cuerpos Jurídico e In
tervención, convocadas por Orden Ministerial nú
mero 2.583/67, de 14 de junio último (D. O. nú
mero 136), queden constituidos en la siguiente forma
SECCION DE MEDICINA
Presidente.—Coronel Médico D. José Benavente
Campos.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Médico don
Juan M. Padilla Manzuco.
Vocales.—Comandantes Médicos D. Marcial Viei
tez Lorenzo, D. Andrés González Ruiz y D. Claudio
Feijoo Fernández.
Secretario. — Capitán Médico D. Román Guaita
Escribiente al -servicio del Tribunal.—Subteniente
Escribiente D. José Castro Soria.
SECCION DE FARMACIA
Presidente.—Teniente Coronel Farmacéutico don
José María Navarro Sagristá.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Farmacéutico
D. Miguel Jiménez Jimeno.
Vocales.—Teniente Coronel Farmacéutico D. Fran
cisco Jover Pérez, Comandantes Farmacéuticos don
Luis Romero de Lecea y D. Carlos María-Tomé
Bona.
Secretario. — Comandante Farmacéutico D. Ra
miro Díaz Eimil.
Médico adscrito al Tribunal.—Teniente Coronel
Médico D. Baldomero Falcones Rábago.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar







Vicepresidente. Teniente Coronel Auditor don
Luis María Lorente Rodrigáñez.
Vocales.----Cornandantes Auditores D. Esteban To
rres Mínguez, D. Francisco Mayor Bordes y don
Fernando Querol Lombardero.
Secretario.—Capitán Auditor D. José M. Gómez
de Barreda Otero.
Médico adscrito al servicio del Tribunal.—Capitán
Médico D. Carlos Tello Fernández.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda señorita María Moya Ve
lasco.
CUERPO DE INTERVENCION
Presidente.—Coronel de Intervención D. Juan Luis
Alvarez Ossorio.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Intervención
a José Luis Ureña Pon.
Vocales.—Teniente Coronel de Intervención don
Enrique Troncoso Cadena, Comandantes de Inter
vención D. Juan Miguel Sánchez Andrada y D. Joa
quín Díez Díaz.
Secretario.—Capitán de Intervención D. Francis
co Sánchez Luque.
Médico adscrito al servicio del Tribunal.—Capitán
Médico D. Carlos Tello Fernández.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda D. Antonio López Aragón.
JUNTA DE RECONOCIMIENTO MEDICO
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
Vocales.—Tenientes Coroneles Médicos D. Ra
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món Páramo Cánovas y D. Baldomero Falcones Rá
bago.
Escribiente al servicio de la Junta.—Subteniente
Escribiente D. José Castro Soria.
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario
y 100 pesetas por sesión al restante personal de los
Tribunales y Junta de Reconocimiento Médico ci
tados.





Orden Ministerial núm. 4.407/67 (D). Como
comprendido en el artículo 3•0 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 21 de abril de 1966
(B. O. del Estado núm. 112), se concede el distintivo
del C. E. S. E. D. E. N. al Teniente de Navío don
José García-Trevijano Forte.





Orden Ministerial núm. 4.408/67 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Comandante de Máquinas (MI) don
Carlos Gamundi Serrano.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursas.
Orden Ministerial núm. 4.409/67 (D). Como
resultado del'examen de selección dispuesto en la Or
den Ministerial número 3.426/67 (D. O. núm. 169),
para efectuar el curso de Celadores de Puerto. y Pes
ca convocado por la Orden Ministerial número 1.736
de 1967 (D. O. núm. 94), se nombra Alumnos del
mismo al personal que a continuación se relaciona,
el cual causará baja en sus actuales destinos y per
cibirá sus haberes durante la realización del IlliStrO,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
Número 225.
riales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. números
194 y 228, respectivamente).
Todo el personal relacionado quedará en la Es
cuela de Suboficiales para verificar el curso común a
todas las Especialidades.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Radio D. José A. 'Cano Raymundo.
Sargento Fogonero D. Juan José Vela Sirviente.
Cabo primero Artillero Joaquín Ferré Cardona.
Cabo primero Torpedista Severino Portela Costa.
Cabo primero Artillero Antonio Díaz Cabana.











primero Torpedista Juan Palao Pons.
primero Torpedista Francisco Lacosta Gui
primero Artillero Emilio Fernández Arias.
primero Torpedista José Castañeda Sánchez.
primero Torpedista Rafael González Cabello.
primero Artillero Luis Casteleiro Savanes.
primero Artillero Arturo Fernández Freire.
primero Artillero Angel Sauce Vecino.
Orden Ministerial núm. 4.410/67 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 3.805/67 (D. O. nú
mero 186) en el sentido de que el plazo de admisión
de instancias del personal que solicite efectuar el
curso preparatorio, por cuenta de la Marina, para
concurrir a las oposiciones de ingreso en la Escuela
Naval Militar, finalizará en el Registro General de
este Ministerio antes del día 15 de octubre próximo
en lugar del 30 de noviembre, como dispone la Or
den Ministerial número 3.805/67. Asimismo, el per
sonal que resulte seleccionado efectuará su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales el día 1 de no
viembre de 1967.




Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 4.411/67 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 4.141/67
(D. O. núm. 209), se admite al curso para la obten
ción del Título de Ayudante Técnico Sanitario, por
cuenta de la Marina, al Brigada Sanitario D. Sal
vador García Pifiero, el cual cesará. en su actual des
tino y percibirá sus haberes con arreglo a lo dispuesto
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en la Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. nú
mero 194).





Orden Ministerial núm. 4.412/67 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los idos cursos
teóricos establecidos en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial núme
ro 3.656, de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187), se
promueve al empleo de Cabo primero y quedan de
clarados "aptos" para poder realizar en su día las
prácticas reglamentarias con los empleos y especia
lidades que se expresan, a los siguientes Alumnos de
segundo ario de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria:









Pascual Genovés y Franca.
Joaquín Fernández Castro.
José Migüel de Oriol López-Montenegro
Antonio Durán Aragonés.
José Manuel Plácido Santiago Gabeiras
Vázquez.
Don Ramón Pedrerol y jardi.
Don Antonio Santos Moreno.
Don Pablo Aririo Maestrojuán.
Don Joaquín López Menéndez.
Don Francisco de Asís Fernández-Jardón Mar
tínez.
Diego Luis Pérez y Medina.
Carlos José Aranda Jaquetot.
Juan Benigno Pías Barbeira.






Don Roberto Bernadas Torréns.
Don Victoriano Casajús Díaz.
Don Carlos Arcauz Alcelay.
Don Miguel Angel Martínez Palacios.
Don Enrique Felipe Pichot y Royo.
Don Tomás Laguno Funes.
Don José María de Sostoa Fernández.
Don Fernando Estalella Asensi.
Don Juan Juanals y García.
Don Luis Ignacio Elorriaga López de Dicastilla.
Don Miguel María de León y de Mier.
Don Julio Cuadrado García-Moncó.
Don Pedro Esteban Zubelzu Ayestarán.
Don Alfonso Simó Monllor.
Don Francisco Pavia Alemany.
Don Juan Antonio Pérez de Arrilucea Guigardet.
Don Adolfo Rafael Mauricio Areizagg. e Iglesias.
Don Alberto José Luis Belandia y Azpiazu.
Don Antonio Gómez Duro.
Don Indalecio Núñez Franco.
Don Joaquín Guilera Soler.
Don Luis Jesús Solaun y Arechaderra.
Don José María Fernández Fábréga.
Don Luis Arnáu Mattes.
Don Manuel García Fernández.
Don Juan Angel Brage Vizoso.
Don 'Víctor Luis Ferro Torrelles.
Don José María- Berenguer Peña.
Don Enrique Sistach Roura.
Don Melchor Ordóñez Sainz.
Don José María Mercader Miró.
(Especialidad Armas Submarinas)
Dan José Carrasco Hermoso.
Don Antonio María José Font Arellano.
Don Pablo Arredondo Ruiz.
Don José Luis Pérez Santamaría.
Don Carlos María Moya Lornbardero.
Don Angel Barrofet Badía.
(Especialidad de Radio)
Don Francisco Villalba González.
Para Alférez de la Escala de Complemento


























Jaime Juan Francisca Pascual v Puchades.
José Javier Miguel Ubillos Tellería.
'Severino Emilio Villamandos y Rubiera.
Juan Alsina Torrente.




Rafael de Rodrigo Aramburu.
Antonio Bellón Izquierdo.
Ricardo Vergara
Antonio Emilio Turión Alvarez.
José Luis Zárate y Sainz.
Antonio Luis Milagros de la M. Alvarado
Grande.
Néstor Luis Bruna Derqui.
Primitivo Benito González López.
Pablo González López.
Pedro Domingo Morales Sánchez.
Fernando Feijoo y Salgado.
-fosé María de la Figuera López.
:Tosé Rafael Rodríguez y Márquez.
Luis Fernando García Rodríguez.
Manuel Angel Martín y López.
Manuel Rafael Vicente García Gordillo.
José Rufino García Marcilla.
Para Alférez de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Francisco Rodríguez y Piernas..
Don Santiago Delclós de Se.mir
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Para Alférez .de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
Don Angel Miguelsanz Arnalot.
Don Alfonso de Bedoya y Mora-Figueroa.
Don Ricardo Suárez de Lezo y Oliag.
Don Ramón Sobredo Galanes.
Don Luis Español jofre de Villegas.
Para Alférez de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
Don Manuel Villa García.
Para Sargento Condestable de la Escala
de Complemento.
Don José Guillamot y Remolíns.
Don Serafín Ares Espifieira.
Don Juan Luis Blanco Toledano.
Don Antonio de Padua Martínez Pérez.
Don Leandro jesús Miguel Galán y Rosario.
Don Manuel. Domingo y Andrés.
Don José Matías Aguirre Domínguez.









Para Sargento Torpedista de la Escala
de Complemento.
Antonio Ramos Gil.
Antonio Barrios y Gallego.
Joaquín Villagrán Cárdenas.
Jaime Enrique Sanguino juliá.
Para Sargento Electricista de la Escala
de Complemento.
-Carlos Vidal y Moreno.
Juan Manuel Ballesta Gómez.
Pedro Alamo Alberich.
Francisco Portilla Tapia.
Para Sargento Mecánico de ra. Escala
de Complemento.
Dan Manuel Rodríguez Narváez.
Don Luis Florestán Rodríguez y Lizaur.
Don José Bajo Alonso.




Orden Ministerial núm. 4.413/67 (D). Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primer curso
teórico-práctico verificado en la Escuela de Sub
oficiales, se nombra Alunmos ide segundo alío, asimi
lados a Cabo primero de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria, con antigüedad de 10 de septiembre
de 1967, a los Alumnos provisionales que a continua
ción se relacionan.
Deberán efectuar el segundo y último curso teórico
práctico con el citado empleo y en los Cuerpos y Es
pecialidades que, se indican, con arreglo a lo dispuesto
Número 225.
en el artículo 13 del vigente Reglamento de la Escala
de Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial número 3.656/63, de 14 de julio de 1963
(D. O. núm. 187).
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Artillería)
Don Miguel Salvador Réchea Alberola.
Don Cristóbal Morena Valiente.
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Electricidad)
Don José Manuel Pena García.
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Armas Submarinas)
Don Francisco Javier Fernández Vázquez.
Para el Cuerpo ,de Ingenieros Navales,
(Especialidad Mecánica)
Don Angel Mingo Aguado.
Don Germán Hernández Riesco.
Don Juan Medina Blanca.
Don José Carlos Fernández Vázquez.
Don José Robledo Casas.
Para el Cuerpo de Máquinas.
(Especialidad Mecánica)
Don Ramón Inchaurtieta Eguileor.
Don Manuel López López.
Don l'osé María López Tejero.
Don '1\ilanuel Vieco Ag-uilar.
Don Fernando Plaza Montero.
Don Francisco Javier Sanz García.
Dan Juan Vallejo y Haya.
Don José Tulio Barbero Sánchez.
Don José Juan Lafuente López.
Don Antonio Medialdea Casas.
Don Alejandro Delgado Bailón.
Don Pedro Sosa Marcelo.
Don Casimir° José Ortega de Velasco.
Don Cecilio Sanz Colmenan'jo.
Don Juan Tejada Lozano.
Don Aurelio Gómez Yáñez.
Don jesús Fag-úndez Gessa.
Don Hermógenes ide la Cueva Espínola.
Don Juan Manuel Cabanillas Vilaplana.
Don Román Luis Irigoyen Oyarzábal.
Don Luis Vázquez Lozano.
Don Carlos París Solas.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad de Artillería)
Don Carlos Coello y Rodríguez.
Don Ramón González y' Artiag41.


























Diego Andrés Gómez Blanco.
José Luis Güimil Ferreira.
Julio Lozano Ibáñez.
Antonio Quiñones Vidal.
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José María García de Soria Castillo.
Antonio María Jaureg-uizar Vázquez.
Francisco Javier Sánchez Flores.
Rafael Agustín Reyes Algar.
Antonio Anca y Rodríguez.




Juan Manuel Cerdán Torregrosa.
José Antonio Muñoz Vázquez.
César Cristina del Peso.
José Manuel Blanco Segarra.
-Andrés Molina Soto.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad Mecánico)
Don Juan Francisco Macías Ruiz.
Don Damián Mirón Estévez.
Don Ginés Pérez Soriano.
Don José Francisco Pongilioni Olmo.
Don Manuel Aragón Aragón.
Don Vicente Jiménez Devesa.
Don Angel Contreras Contreras.
Don Manuel Amaya Bravo.




Milicia de la Reserva Naval
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.414/67 (D). Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primer curso
teórico-práctico verificado en. la Escuela de Subofi
ciales, se nombra Alumnos de segundo ario, asimila
dos a Cabo primero de la Milicia de la Reserva Na
val, de la Especialidad que se indica, con antigüedad
de 10 de 'septiembre de 1967, a los Alumnos provisio
nales que a continuación se relacionan.
Deberán efectuar el segundo y último curso teórico
práctico con el citado empleo, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 4336/63
01.•■••••■..































Juan Luis Ortiz Coterón.
Benito Mariñas Martínez de Pinillo.
Tomás Brage Luaces.
Luis Angel Puente Teijeiro.
Agustín Asensi Artigas.
José Antonio Juan García y Rivera.
Ricardo Navarro Ribas.
•
José María Badillo de la Calle.
José Luis Blanco García.
Alfredo Cano y Bayo.
Ildefonso Muñoz Fernández.
Roberto Lorente y Moore.
Antonio Campo Antoñanzas.
Arturo Andrés Barreiro Conde.
José Manuel Escandón Díaz.
Juan de Dios Blanca de la Piñera.
Juan Antonio Saavedra Sánchez.
Ginés Cervantes García.
Manuel de Pando Gutiérrez.
José. Juan Lloréns Galiana.
Fernando Martínez Ortiz.
Miguel Angel Alvarez Ilarri.
Fernando Blanca de la Piñera.
Fernando Rodríguez Quiles.
Angel Gutiérrez .del Alamo Suances.
Pedro María Marquiegui y Ascurice.
Ricardo Domato Búa.
Alvaro Ignacio Quirog,a y Churruca.
Luis Benito Martínez.
Náutica (Máquinas).
Don Emilio Ruiz Pérez.
Don José Argiles Gómez.
Don *Serafín López Rodríguez.
Don Carlos Conejo y Vélez.
Don Pedro María Valdizán Hormaza.




Orden Ministerial núm. 4.415/67 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los dos cursos
teórico-prácticos establecidos en los artículos 19 v 20
del Reglamento de la Reserva Naval, modificados- por
la Orden Ministerial número 4.536/63 (D. O. nú
mero 246), se declara "aptos" para ingresar, en su
día, en la Reserva Naval corno Oficial los de la Espe
cialidad de Puente y como Suboficial los de la de Má
quinas, los siguientes Alumnos de segundo ario, asi
milados a Cabo primero, pertenecientes a la Milicia
de la Reserva Naval :
Náutica (Puente).
Francisco José Arderíus González.
Ramón Melón juez.
Santiago Cerviño Amado.
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Jesús Manuel Rosales López.
Juan Vicente Espino Gurtubay.
Juan Ignacio Loinaz del Campo.
Juan José Quintero García.
Francisco Javier Marqués Roquet.
Oscar González Cameno.
José Miguel Rhapa Martínez.
Carlos Rico Capella.
José María Hernández García.
Santiago de Anta Battle.
José Alberto Tur Sande.
Santiago Martínez Manrique.
Juan Gil Montero González.






José María Escassi García-Escámez.
José Luis Senín Fernández.
Juan Antonio San Andrés Renedu.
Francisco Hernández Allepuz.
Luis Núñez de Castro Esteban.
José Antonio Martínez Sasia.
José Carlos de la Calle Colino.
Ramón Jiménez Alberdi.
Francisco Manuel Rodríguez Pérez.
Náutica (Máquinas).
José Daniel Luna Bona.
'Ricardo Rodríguez Casal.
Francisco Pérez Bustamante.
José María Parra Cabeza.
José Javier García-Lorenzana Rodríguez.
'Manuel Benítez Fornell.
Santiago Moreno Marco.




A los de la Especialidad de Puente se les concede
el plazo máximo de seis arios, contados •desde la fe
cha de la Orden Ministerial de su admisión en la Mi
licia de la Reserva Naval, para la obtención del título
de Piloto de la Marina Mercante de segunda clase.
A los de la Especialidad de Máquinas se les concede
el plazo máximo de cinco años, contadas desde la fe
cha de la Orden Ministerial de su admisión en la Mi
licia de la Reserva Naval, para la obtención del título
de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de
segunda clase.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisi
tos será motivo de baja en la Milicia de la Reserva
Naval, a continuación de finalizar los plazos máxi
mos antes señaladas, quedando los interesados en la
situación militar que dispone el Reglamento de di
cha Milicia.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.416/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en atención a los méritos
contraídos por D. Fernando Pedrosa Roldán, Al
calde de Lugo, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.417/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en atención a los méritos
contraídos por D. Nestor Vila Barreiro, Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Lugo, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 4.418/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en atención a los méritos
contraídos por D. Jesús Linares Gallardo, Secretario
General del Ayuntamiento de Lugo, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.419/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en atención a las circuns
tancias que concurren en el Ayuntamiento de la Ciu
.
dad de Lugo, verigo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fii de que por las Autori
dades competentes se dé. cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de septiembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Portero de la Armada, retirado, D. Francisco Cu
peiro Tenreiro.—Haber mensual que le corresponde :
869,99 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1961.
Desde la fecha de arranque y por aplicación de la Ley
1/1964 percibirá hasta fin de marzo de 1964: 869,99
pesetas mensuales.—Desde 1 de abril de 1964 a fin de
diciembre de 1964, con incremento del 25 por 100, Ley
1/1964, percibirá : 1.087,48 pesetas mensuales.—Des
de 1 de enero de 1965 a fin de diciembre de 1965,
con incremento del 50 por 100, Ley 1/1964, perci
birá : 1.735,48 pesetas mensuales.—Desde 1 de enero
de 1966 a fin de diciembre de 1966, con incremento del
75 por 100, Ley 1/1964, percibirá : 2.024,74 pesetas
mensuales.—Desde 1 de enero de 1967, con incre
mento del 100 por 100, Ley 1/1964, percibirá :
2.313,98 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña. — Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de
julio de 1961 (D. O. M. núm. 113).
Capitán de Fragata, retirado, D. Manuel de Be
doya y Amusátegui.—Haber mensual que le corres
ponde : 4.997,20 pesetas desde el día 1 de noviembre
de 1964.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley 1 de 1964, percibirá hasta fin de diciem
bre de 1964, con incremento del 25 por 100: 6.246,50
pesetas mensuales.—Desde 1 de enero de 1965 a fin de
diciembre de 1965, con incremento del 50 por 100,
Ley 1/1964, percibirá : 7.495,80 pesetas mensuales.—
Desde 1 de enero de 1966 a fin de diciembre de
1966, con incremento del 75 por 100, Ley 1/1964,
percibirá : 8.745,10 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero de 1967, con incremento del 100 por 100, Ley
1/1964, percibirá : 9.994,40 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Resi
de en Cádiz.—(0) (12) (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ,adver
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tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicá do, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(2) Le ha sida aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(12) Con derepho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 ,pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 4 de septiembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Dei D. O. del Ejército núm. 216, pág. 1.549.)
EDICTOS
(588)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de documentos,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
ohrante en dicho expediente se declara justificado
el extravío de la 'Cartilla Naval Militar del inscripto
de Marina Juan Curbelo Rivero, quedando nulo y
sin valor el documento extraviado ; haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del 'Caudillo, 19 de septiembre de 1967.
El 'Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(589)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, del expediente
número 817 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Diz Pi
rieiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 22 de septiembre de 1967.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
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(590)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.005 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Manuel Calado García,
del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 16 de septiembre de 1967 fue declarado nulo
y sin valor alguno didho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de septiembre de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(591)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.018 de 1967, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Luis Alva
rez Bernárdez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dé
fecha 21 de septiembre de 1967 fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 23 de septiembre de 1967.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(592)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.019 de 1967, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val de Jorge Estévez Domínguez, del Distrito 'Ma
rítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante .Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 21 de septiembre de 1967 fueron declarados
nulos y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien los posea y no haga
inmediata entrega de los mismos a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 23 de septiembre de 1967.—El Capitán de






Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada para la busca y captura del
inscripto de este Trozo Antonio García Chinea, a
quien se le instruye expediente judicial número 11
de 1965 por falta de presentación al servicio activo
de la Armada, publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 179, de fecha 9 de
agosto de 1965, por haberse presentado.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería, de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(206)
Francisco Bravo Castirieiras, de veintitrés arios de
edad, casado, hijo de Eduardo y de Concepción, na
tural de El Grove, provincia de Pontevedra, y que
tuvo sus domicilios últimamente en El Grove, calle
González Besada, 73 y en Barcelona, calle Calderón
de la Barca, 13-15, bajo segunda, Monte Carmelo;
cuyas señas personales son las siguientes : Estatura,
1,65 metros ; pelo, castaño ; cejas y barba pobladas ;
frente, estrecha ; color de ojos, azules; nariz, recta ;
barbilla, redonda ; serias particulares : Una cica
triz encima del labio superior 'desde 'la nariz ha
cia la ' derecha ; deberá comparecer dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de 'Marina don
Cipriano Fernández Rodríguez, residente en El Fe
rrol del Caudillo (Auditoría de Marina), para res
ponder a los cargos que se le imputan en la Causa
número 32 de 1967, que se le instruye por el delito
de Robo, bajo apercibimiento que, de no efectuarlo
así, será declarado rebelde. •
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Cipriano Fernández Rodríguez.
(207)Manuel Parada Sieira, hijo de Francisco José yde María, de veinte años de edad, natural de AguiñoSanta Eugenia de Riveira, provincia de La Coruña,
a quien se le sigue por este Juzgado expediente judicial número 307 de 1967 por falta grave de no
incorporarse al servicio activo de la Armada; com
parecerá en el término de treinta días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria, ante D. Ma
nuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Santa En
genia de Riveira, y del expresado expediente, bajoapercibimiento de que de no efectuarlo como se inte
resa será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su búsqueda y captura y,
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caso de ser habido, lo pongan a disposición de mi
Autoridad en este Juzgado.
Riveira, 20 de septiembre de 1967.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(208)
Asulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado José Antonio González Carrasco, hijo de Rami
ro y de Patrocinia, natural de Vera (Almería), de
treinta y nueve años de edad, soltero, jornalero,
últimamente en Barcelona, calle Plasa, 45,
procesado en Causa número 117 de 1948 por pre
sunto delito de polizonaje, y que se hallaba declarado.
en rebeldía, queda sin efecto la Requisitoria sobre el
mismo publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 222, de fedha 2 de octubre
de 1951.
Cartagena, 19 de septiembre de 1967.—E1 Ayudan
te Técnico Sanitario, Oficial segundo (Teniente), juez
Instructor, Felipe Hernández Lizón.
(209)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 al inscripta de este Trozo Manuel Suárez
Rodríguez, y dado por terminado el expediente con
la declaraci(Sn de "sin responsabilidad", instruido
al mismo por falta de presentación al servicio activo
de la Armada, se anula la Requisitoria publicada en
el D'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 248, de fecha 30 de octubre de 1965.
Sada, 22 de septiembre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(210)
Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado, fecha 22 de agosto de 1967, del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, obrante al folio 45,
en expediente judicial número 5 de 1967, instruido
Página 2.978.
contra el inscripto del Trozo de Garruoha (Almería)
Juan Andrés Fernández Moreno, hijo de Luis Fer
nández y Manuela Moreno, natural de Garrucha, do
miciliado en Toulouse (Francia), 21, Rue du Mont
Dore, por no presentarse el día 2 de enero para in
corporarse al servicio activo de la Armada, se da
por terminado el citado expediente con la declara
ción de "sin responsabilidad" ; por tanto, queda nula
y sin ningún valor la Requisitoria publicada en el
Boletín Oficial del Estado con el número 2.007, de
fecha 13 de junio de 1967; en el Boletín Oficial de
la provincia de Almería número 93, de 21 de abril
de 1967, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. número 116, de fecha 22 de mayo
de 1967.
Garrucha, 22 de septiembre de 197.—E1 Alférez




JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se convoca a pú
blica subasta la venta del guardacostas "Uad-Kert".
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Esta
do número 228, de fecha 23 de los corrientes, se
celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Económica), plaza de Colón, 4, el día 13 de octubre
a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 26 de septiembre de 1967.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Junta de Su
bastas, Carlos Martel.
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